











































































稗 長 (cm) 
処理区 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 
言十 平均値
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 73 
A 2 2 4 6 6 5 11 18 15 26 21 116 58.72 
B 3 6 12 13 19 22 29 39 64 66 79 55 407 57.21 
D 1 1 1 2 9 4 18 63.89 
E 1 1 1 2 1 6 3 4 4 23 59.13 
F 1 2 8 3 11 4 25 21 37 29 141 61.20 
.・・・・......・・・ー-....-........・・....._....・・・.......・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・ー・・・司争噌.咽・..・・・・・・・・・・・・旬ー・・・-・・-ー・・4・・ーー........・・ー・...・・・・・・・・・・・・・・・3・・・・...............亀a・・・...ー.....・・
言十 3 10 16 18 34 3 47 55 114 107 155 113 705 58.49 
原品種の稗長・83.2土0.62cm 
第 3表 倭性変異体と幼苗期葉緑素変異体の出現頻度の比較
処理区 生個体存数 媛個性体変数異 媛暗性号変表異(吋性 葉出現緑素燃変異(体b$〉 a/b 
A 2.451 116 4.73 1.71 2.77 
B 2.091 407 19.46 12.08 1.61 
D 2.487 18 O. 72 0.29 2.48 
E 2.831 23 0.81 0.99 0.82 
F 1. 695 141 8.32 6.54 1.27 
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処理区 稔性 密穂 葉緑素 細稗 晩生 短在 早生 その他 計
A 0.67 0.10 0.16 0.22 0.09 0.03 0.09 0.11 1.47 
B 0.74 0.19 0.21 0.14 0.07 0.06 0.04 0.20 1. 65 
D 0.45 0.28 0.11 0.06 0.06 0.28 0.11 0.22 1.56 
E 0.61 0.35 0.09 0.17 0.04 0.04 0.00 0.09 1.39 
F 0.62 0.26 0.14 0.14 0.11 0.05 0.02 0.20 1.54 






































処理区 半不稔 不稔 計
A 56.9 10.3 67.2 
B 49.9 23.8 73.7 
D 38.9 5.6 44.5 
E 34.8 26.1 60.9 
F 43.2 18.5 61. 7 
...._・ー・...-.......・...・・・ー~_--_.......ー・・---_..・・・




稗 長 (cm) 
稔 性 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 
20 25 30 35 40 45 50 55 的 65 70 73 
可 稔 1 1 1 7 7 10 11 37 41 67 35 
半不稔 1 1 5 8 18 16 21 32 61 51 65 66 
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Ma 可 稔 42 13 55 
個 半不稔 21 48 69 
体
-一一一一一一一一一一一一一一-..い一一円-.._._--._.....‘
計 63 61 124 
















蒋長 1 I E E IV V VI 
変異系統 42.4 13.1 9.6 7.4 5.8 4.0 2.2 
平均値 原品種 79.2 27.8 17.0 11.7 11.9 8.5 2.3 
(cm 差 -37.0事事 -14.7ホホ ー7.4*単 一4.3事唯 一6.1ホ本 -4.5券市 0ー.1
比率(%)tt -46.7 -52.9 -43.5 -36.7 -51.3 -52.9 -4.3 
.....“'‘ー・ー・.、‘・ 司・ー・ー・制.ー・、・#........・ー............・.ー...ー・4・.・ー・ ・ー-ー.・唱・ー・4・4・事.....・・.....司...~.....ーー・ー・・ーーー・ ー
変異く%係〕数
変異系統 15.8 28.4 24.3 18.4 27.0 35.5 42.3 
原品種 3.4 4.0 4.5 10.5 8.5 9.9 24.1 
Tこの表では，多節媛性型の3系統を除外した.
(変異系統平均値)ー (原品種平均値)




































得長 I 江 血 W V vl 
稗 長 0.64** 0.61・事 0.56** 0.60・$ 0.44・・ 0.06 
I 0.53事 .65・・ .23 .01 一.25 一.30
E .40 0.27 .37ホ .08 一.18 一.37・
E .38 .25 一0.24 .82ホ$ .61・ホ 一.39柿
W .89ホ$ .30 .34 0.25 .86場$ 一.16
V .56* 一.25 一.04 .26 0.62ホ .13 
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出〈穏日〉期T 稗(mのm太)き 1株〈本穂)数 穂(cm長〕 穂密度奇想長
変異系統 16.ω 4.25 4.52 4.20 1.92 5.12 
平均値
原品種 7.60 4.49 6.01 4.97 1. 95 6.49 
差 8.49** -0.24 -1.49* 一0.77 一0.03 -1.37車場
比率(%)tt -5.3 -24.8 -15.5 -1.5 -21.1 
.p..-..・e・.・....... 
変異(%係〉数変異系統 (5.25)' 14.6 50.4 20.0 17.5 20.2 
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